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Аннотация. В работе предложена конструкция газотурбинной 
установки на основе автомобильного турбокомпрессора. В ходе проекта 
выполнена разработка тепловой схемы, тепловой, газодинамический, технико­
экономический и численный газодинамический расчеты, построена 
твердотельная модель.
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Abstract. The paper proposes the design of a gas turbine unit based on a car 
turbocharger. In the course of the project, a thermal circuit, thermal, gas-dynamic, 
technical-economic and numerical gas-dynamic calculations were developed and 
solid-state model was built.
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Микрогазотурбинная установка (мкГТУ) - это тепловой двигатель, 
который преобразует внутреннюю энергию рабочего тела в механическую 
работу. Микрогазотурбинная установку применяют для привода генератора,
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образуя малогабаритную электростанцию малой или средней мощности. 
Мощность мкГТУ составляет от 5 киловатт до 1 МВт [1].
Реализовать мкГТУ можно используя российские турбокомпрессоры 
модельного ряда ТКР (турбокомпрессор с радиальной турбиной) [2]. Выбор 
обоснован тем, что, ТКР обладает высокой степенью совершенства и 
востребованностью на рынке. Чтобы на основе ТКР организовать мкГТУ 
необходимо добавить камеру сгорания и регенератор. Данная конструкция 
позволит организовать цикл Брайтона с регенерацией теплоты [3].
ТКР состоит из ступени центробежного компрессора с лопаточным 
диффузором, ступени центростремительной турбины и входной и выходной 
улитки. Для разрабатываемой установки было принято решение добавить 
свободную силовую турбину (ССТ), которая служит приводом генератора 
тока, соединенного муфтой с валом ССТ. Для пуска мкГТУ используется 
воздушный компрессор, приводящийся аккумулятором [4].
Для увеличения эффективности необходимо организовать систему 
регенерации теплоты уходящих газов, с целью подвода дополнительного 
тепла в КС для экономии топлива. Также возможно использование теплоты 
уходящих газов с помощью термоэлектрогенераторов [5], но данный вариант 
требует детальной проработки и исследования.
На рисунке 1 продемонстрирована компоновка твердотельной модели 
мкГТУ и продольный разрез двигателя с ССТ.
1-камера сгорания, 2-генератор электрического тока, 3-рекуператор, 
ЦБК-центробежный компрессор, ТВД- турбина высокого давления, ССТ-
свободная силовая турбина 
Рисунок 2 - Сборка и основные узлы мкГТУ.
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В данной работе произведен технико-экономический анализ и расчет 
предполагаемой конструкции мкГТУ. Был проведен тепловой расчет мкГТУ 
на основе всего ряда турбокомпрессоров серии ТКР которые отличаются 
степенью сжатия (от 2,1 до 2,7) и производительностью (0,15-0,48 кг/с). Была 
установлена температура рабочего тела перед турбиной высокого давления 
Тг=863К, что соответствует прочностным характеристикам материала 
рабочего колеса. Степень регенерации принята г=0,7. По расчетам получено, 
что модельный ряд мкГТУ с электрической мощностью от 3,5 до 17,1кВт, и 
тепловой мощностью 22,2 до 75,4 кВт. Электрический коэффициент полезного 
действия у установок разной мощности составляет от 8,55 до 12,1%, тепловой 
коэффициент полезного действия составляет порядка 53-54%. Соответственно 
коэффициент использования топлива заключен в интервале 62 до 65,5%.
В ходе исследования было доказано, что данная установка актуальна и 
может быть востребована на рынке энергетических установок как 
вспомогательный или основной источник энергии. Дальнейшее исследование 
будет направлено на детальную проработку конструкции мкГТУ.
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Аннотация. В работе исследовали эффективность переработки 
цинксодержащей пыли, образующейся в процессе электродуговой плавки стали, 
в аммиачно-хлоридных растворах. Для обеспечения высокого показателя 
извлечения цинка при выщелачивании было предложено проводить 
предварительное вельцевание пыли без стадии прокалки. Подобраны 
оптимальные параметры выщелачивания, исследованы кинетические 
закономерности выщелачивания. Проведена серия опытов электроэкстракции 
цинка из получаемых растворов, предварительно очищенных от примесей, 
предложены оптимальные параметры электроэкстрации для получения 
катодного цинка.
Ключевые слова: пыль ЭДП, цинк, извлечение цинка, феррит цинка, 
вельцевание, аммиачное выщелачивание, электроэкстракция цинка.
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